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D A H 0 M E E N N E 
Par 
R ~ VOGEL 
Station de Rscherc hes 
Agrumicoles 
I~N~R~A~ - I~F. A~C. 
San Giuliano 
(Corse) 
I ~ ORGANISATION ET EU1 DE LA MISS ION 
La mission avait pour but d 1 é tudier principalement les 
r é percussions des maladies à virus sur la culture des agrumes a u 
D a homey~ Nous en a vons profit é pour examiner 1 1ensemble des 
problèmes phytosanitaires posés à cette culture. 
Depuis 1965, 1 1 1.F.A.C~ a. été chargé de promouvoir une 
agrumiculture moderne et pour cela des parcs à bois, des vergers 
de co mportement et des pépinières ont été cr é és à 1 1 aide de lignées 
d 1 agrumes sélectionnées~ Le travail considérable effectué par 
M ~ MONTAGUT a déjà permis de propager dans tout le pa y s l~s 
meilleures variétés commerciales~ Des projets d 1extension sont en 
cours de réalisation et pourront être menés à bien gr§ce au travai J 
dé jà r éalisé dans ce pays. 
Cette mission a été effectuée avec M ~ CASSIN Coordin a t eu ~ 
des pr o grammes a grumes dans les terri taire s dt Outre-Mer, M ~ MmJH1 GlJ 
responsable de 1 1 I~F~A~C~ au Da homey et DALMEID~ son homolo gue 
Da homéen~ 
II - EMPLOI DU TEMPS ET PERSON NALITES RENCO NT REE~ 
16/1/72 - Arriv é e à Cotonou. 
17/1/72 - Visite à la Direction de 1 1 Agriculture à Por t o Novo 
et entretien avec M~ le Directeur de 1 1 Agriculture 
- Visite du Jardin d 1essais de Porto Novo 
- Visite de la pé pinière d 1 Adj a ssin 
- Visite de la Station Horticole de la F.A.O. à Ouand ~ 
Visite de la Ferme Suisse à Sekou et discussion a vo c 
M~ BERNEY Directeur 
- Arriv é e à Abomey. 
18/1/72 - Visite de la Station d 1 Allahé 
- Visite du Jardin de 1 1 Agriculture à Bohicon 
- Visite de la pl antation du s ém inaire 
19/1/72 - Visite de la Station de Toué e t de sa pépinière 
- Visite de l a Ferme Agrumicole Daho-israëlienne (F AD I . 
20/1/72 Visite de la plantat ion SONADER à Ouagbo 
- Visite de l a plantation SONADER à Akas s oto 
- Rentr é e à Cotonou 
21/1/72 Voyage avion Cotonou - Parakou - Kand i 
Visite de la planta tian BARA TE à l<a,.d i · 
- Visite de l a plantation MORETT I à Bodjeca lli 
- Visite de la pépinière I .F. A.C • . de Bodjecalli 
- Arriv é e à Niamey (Niger). 
III - ETAT SANITAIRE DES PLANTATIONS D' AGRU MES DU DAHOMEY 
1) Les maladies à . v,jrus et à mycoplasm,e_§, 
Comme en Côte d 1 Ivoire (4), c 1est la Tri s teza qui 
cond i tionn e principalement, pour 1 1 instant, l a r é us site des 
pla ntations d 1 a grumes. En effet, il s 1 agit de remplacer par 
dl ~ utres porte-greffe , l e bi garadier qui forme a vec l a plupart 
de c " "'"" .:i.. rS t 6 °' ,,,,.., mrn P. r ci a les (sauf le citron nier et peut - être le 
be rg amotier) 1 des combina10una !-'"-'"'..,~ -=i~~"'""'- - \'1_"' .ç:.ç.,..,.. .,~ .... .;:iiblE>G 
à la mal adie~ 
Les porte-greffe de remplacement sont plus ou moin s 
connus, mais encore convient-il de les exp é rimenter sous l es 
conditions écol o gique s de ch ~ que pays, de f a çon à pouvoir séle c-
t ion ne~ lod mieu x adap tés à chaque milieu de culturei Cette é tude 
des porte-greffe a déjà débu±6 au Dahomey~ 
' ; · 1. ~ ..... . .. 
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a) La Tristeza 
1) Généralités 
Au c ours de notre tournée nous avons pu visiter un 
certain nombre de plantations d'agrumes et d 1 anciennes collections, 
qui nous ont perm is de confirmer la présence de la Tristeza dans 
la plus grande partie du pays. Il semble que seul l' e xtrême nord 
d u Dahomey (région de Eodjecalli) ne soit pas encore cont am irié par 
la maladie. 
Nous ne reviendrons pas sur les diffé rents symptômes 
provoqués par la Tristeza et sur l es espèces et c ombinais on s 
sensibles , ceux-ci ayant été décrits dans le compte rendu de mission 
en Côte d 1 Ivoire (4). 
La so uc he de Tristeza qui sévit au Da homey semb l e plus 
s évère que celle qui est actuellement présente en Côte d' Ivoi r e. 
Da ns ce dernier pays nous av i ons observé des symptômes de 11 ste rn 
r ittin g" sur C~ macrophyl l é?_ et sur limettier, ma i s les p ome l os r::! 
ma nifesta i ent pratiquement rien. Au contraire , au Dahomey, nou s 
a vons no·té du "stem pi tting 11 parfois accusé sur porne lo, et l es 
~- macroph_y_l l a et l es limettiers accusaient des sy mptômes plus 
sévères qu 1 en Côte d 1 I vo i re . Les quelques arbres greffés sur 
bigaradier que nous avons e~ core r e ncontrés, é t a ient dans un état 
de dé pér i ssement très marqué et leur mort à plus ou moins brève 
éch é ance ne fait aucun doute. 
Les mesures à prendre pour éviter l es conséquences d'une 
attaque de Tristeza sont ma in tenant bien connues. El les con s istent 
principalement à remplacer le bigaradier par un porte-greffe qui 
forme, avec les variétés commerci a les, des a ssociation s tolérantes 
à l a mal a die ~ Ces porte-greffe ne p~ u vent être utilisés qu 1 avoc des 
greffons in demnes d'autre malad ie s à virus . 
Seule l'expérience montrera s i l a souche de Tristeza 
pré s ente au Dahomey permet une culture rentable du limett ier et 
du pomelo. En effet, ces e~pèces sensibles, quelque soit l e porte -
greffe ut ilisé, peuv e nt d é périr lorsque l a souche de Tristeza est 
s é vère et dans ce cas leur culture devient très alé a toire. 
2) Principaux. symptômes de Tristeza observés au DahomeJL 
J ardin d 1 essais de Porto Novo 
Le jardin d ' ess a is de Porto Novo possède encore quelques 
plants d 1 agrumes greffés sur b igaradiere Ces arbres sont très 
d é pér i ssants du fait de l a présence de l a Tristeza~ La plupart 
d 1entre e ux man i festent une hypertrophie des tissus au niveau do 
l a ligne de greffage (le diamètre du greffon est n ettement o u p:i:c:'-: ~ ! 
à celui ciu porte-greffe), et des symptôme s d 1 "inver s e pi ttin g 11 so ;1t 
visible s sur l a partie bigaradier~ 
Les symptôme s l es plu s typiques sont observés sur: 
. 
- Mandarinier 1 Co mmun l greffé sur bigaradier : In verse 
pitting très sévère sur b~garadjer . 
- Tange lo 'Wekiwa 1 greffé sur bi garadier : Inverse pi t ting 
et hypertrophie i mportants . 
- Citronnier 1 Eure ka 1 greffé sur L__macro,0.h_.v.lla: Ste m pi ttü' g 
très a ccus é sur l e ,Ç~a_croohvlla malgré 18 jeune âge d e 
1 1 arbre (plantation 19 67) . 
- Oranger TN a ve l 1 greffé sur bigaradier: Ag é de 20 ans cet 
arbre est très d é p éris s ant . 
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Pomelo greffé sur Rough lemon: Planté en 1967 cet arb~~ 
pr ésente un "Stem pitting" très important sur certaines 
branches de pomelo a lo rs que le tronc ne manifeste 
presque rien. 
- Pépinière d'Adjassin 
Le verger de comportement est constitué de plants i ssus 
de greffons importés de Cor se , inde mne s des principales maladies 
à virus connues. Leur examen ne peut donc révéler que des manifesta-
tions éventuelle s de Tristeza, virus transmiss ible pa r pucerons 
vecteurs~ 
No us relevons des sympt ômes de Tristeza sur: 
- Pamela 1 Marsh 1 greffé sur C~ macroph~lla: ~tem pitting 
très accusé sur C. macrophyll~ et s ur branches de pomelo ~ 
Citronniers 1 Eure ka 1 greffés sur C • . macro Ph..Yll-a ~ Stem 
pitting très accusé sur C~ macrophvlla et d épérissement 
très net des arbres. 
On observe une c ertaine cannelure des r ameaux de d iverses 
variétés, en particulier des Satsuma et des o range rs de sem is~ Les 
c an nelures ne son-t pas provoquées par du "St em pitting 11 et ne 
semb lent pas liées à la présence de l a Tristez a ~ 
- .§j;_ation Horticole F .• A.D. de Ouando 
Dans l a c olle ction de cette station, on observe des 
symptômes a ccusés de "Ste m pittin gn sur le s br a nches de pom e los et 
de pamplemoussiers vrais. Sur c e s dernier s l e "Stem pitting 11 est 
encore plus accusé que sur pomelo. 
- Ferme Suis se à Sekou 
C 1est sur cette exploitation que M~ MONTAGUT a établi un 
essai variétal et un essai porte - greffe à partir des greffons 
import és de Corse. Ces plantations ont été mises en pla c e en 19 69 
et peu de manifestations virologiques sont ob se rvables~ 
Nous relevons cependant un 11 Stem pitting 11 important sur 
l e s Lime s 1 !'vlex icaines 1 ainsi que du " Vein clearing"~ Les pomelos 
1 Mars h 1 et 1 Sh ambar 1 et le C~ macrophJ,Llla porte -g reffe de citron-
niers ne semblent enco re rien manifester . 
Une collection plus ancienne nous permet de noter de 
belles man ifes tations de "S tem pitting ll sur pomelo, pamplemoussier 
et limes 1 MBx icaines 1 ~ 
- Sta t ion d 1 Allahé 
Les ~itrus macrophylla de semis du jardin grainier de l a 
Station p résentent un "Stem pitting 11 ac cus é et du "Vein cle ar in g n~· 
J ardin de 1 1 Aqriculture à Tiohicon 
La collection d ' ag rumes relativement ancienne de c et 
Gtablissement nous a permis de trouver quelques manifestat i ons 
typiques de Tristeza~ 
~ Lime Mexicaine: 11 Stem pitting" et 11 Vein clearing 11 • 
- Pamplemoussier à a lbedo rose greffé sur bigaradier : "Stem 
pitting 11 très accusé même sur jeunes rameaux de pample-
moussier, llin verse pi tting" très import ant sur biga r ad ier 
et léger -" Vc; in clearing " s ur feuilles~ ~ • . ~/ •• .' 
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Limeq uat: 11 Vè in clearing 11 léger mais pas de 11 Stem pi tt in g n. 
- Ci trus macrophvlla: 11 Stem pitting " très acc u sé et 11 Vein 
clearing! ' ~ 
- Po melo (r e çu d ' I sra8 1 sous l e nom de Shamout i ): d éb ut de 
11 S tem pitting ". 
Stat io n de Tou é 
Les plants fu i s en place sur cette Station so nt issus pour 
l a plupart de greffons de Cor se , auque l il faut ajouter des plants 
~ ' orig in e l oca l e et d 1 autres issus de greffons importés directem e nt 
~ 1 Isi~ê l et des Etats Unis. 
Des symptôm es de Tristeza on t é té notés sur : 
C ~ ma croph v ll a du jardin grainier : 11 Stem pit tin g Il a c c u s é 
et "Veinciearingli. 
- Lime Mexicaine de l'essai porte-greffe: uve in cloarin g 11 
l éger mais prat ique me nt pas de " Stem pitting" . 
Limeq uat de la collection : " Vein c l ear ing" l é ger mais p i:l s 
de nstem pitting ". 
- Lime Mexicaine origine Bodjecalli du rare à bois: nvu i n 
clear in g n léger mais pas de "S tem pitt in g ". 
- Lime Mexicaine S . R .A. 140 du parc à bo i s : nve in clGar i ngn 
-très net et !!St em p itting 11 très ma rqué . 
La différence de comportement entre l es limes 1 Mexicainesï 
de Co rse et celles de Bodjecalli est peut - @tre fortuite . Il est 
éga leme nt possible que celles de Corse a i ent é t é c ontam iné es 
a uparavant e n pép i nière , alors que celles de Bodjecalli provenaient 
dire c tement de l e ur r ég ion d' or i g i ne en core i ndemne de Tris teza ~ Il 
se r a utile de suivre l'évolution des symptômes de l a maladie et de 
comparer l Bs manifestatio n s du 11 S tem pitting " sur c es deux séle c-
tion s , afin de déterminer si l'un e d 1 entre e lles est plus tol é r ante 
que 1 1 autre à l a T riste za ~ 
Plantation Barats à Kand i 
Il semble que la Tristeza ne so i t présente que depuis 
pe u de temps dans cette plantation, ce qui expl i quera it 1 1 abse nce 
de "Ste m pitting '' sur les arbres observfs . 
Lime 1 Mcxicaine 1 : 11 Ve i n clear in g " léger mais pas dB 
"Stem pitting"~ 
Po mel o s et pamp l emoussiers : pas de nstem p i t ting '1 visib1G. 
Citronnier 1 Eure ka 1 sur _C. m.a cro_Eh v lla: pas de symptôme 
de: llS tem pitting 11 sur C. mqcr ophyll a . D1 a p r ès BI TTE RS , 
le C~ méjcr.oph_y,l.l a greffé sur ci ·tr o nnier ne pourrait 3 t -::' (3 
c o nta min é par l a Tristeza trans mis e par pucero n s V8c t u L~ ~ , 
que si c ette cont aminat ion ava it lieu ava nt greffa ge ou 
si les pucerons pouva i e nt p i quer des repousses du porto-
greffe ~ Dans le c as prés e nt il n'est pas possible de dire 
pourquo i c es C. ma croph,..vlla ne manifestent péls de nstern 
pitting''· Qu oiqu ' il on so it il sera int§ressant de suivre 
l e comportement de c es ar bres et de noter 1 1 ap pariti o n 
6ve n tuello des symptômes. 
·• . ~ / . ~ .. 
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3) Rés um é sl~.§ ...... Ji.:si._Q_çip a _~::..~?.~Q..b_? ervation s effectuées sur l a 
T riste~za 
Il ne nous a pas ét6 p o ssib l e de trouver des manife sta -
t ions de Tristeza ( 11 V2in clearingï1 ot ri stem p i tt i ng 11 ) sur le s 
limes 1 Mexic a ines 1 , l es poma l os et le C. macrophyll~ de la r égion 
de Bodjecalli~ Cet te observation semble i ndiquer que la Tr ist e ~ o 
n 1 a pas encore atte i nt l 1 ex tr@me nord du Dah ome y~ 
La Trist eza avait déjà été d é cel é e au Dah omey, en 
particulier par CASSIN (2), MON TAGU T (3) et BRUN (1 )~ Nous ne 
pouvons que confirmer sa présen c e da ns l a plupa rt des régions sGuf 
dans l 1 extr8me Nord du pays ~ 
Une fois que l a ma l ad i e s 1 es t b i en r épa ndue d ans un ~ zone , 
tous l es plants d 1 agrumes peuvent &tre c onsidérés mal a des . Ains i 
t ou s les arbres do l a pép i nière de Toué sont con tam in é s. Or, c l es t 
de c ette p6p inière, qu e 300 p l ants d 1 agrumes ont été exp é diés, sur 
1 1 ordre du Président de l a République , a u Pr és i de nt de l a Rép ublique 
du Niger, malgré lo s é nerg i ques protestations de M. MON TAGUT. Il e st 
à espérer q uo c es plants , qui devra ient voyager à racines nu es à 
un e ép oqu e pou f a vorab l e à leur tr a nsplantation, sont tous morts. 
Dans le c as cont ra i re, l a so uc he de Tristeza du Dahomey es t ma inte -
nant pr ésBn t e au Niger . 
Le Dahomey risque d ' ai lle urs de devenir un foyer i mpo rt a nt 
de d i ssémination de l a Tri steza si , à ch aq ue commémorat ion, des 
pla nts d ' ag rumes so nt expéd i és d a n s l os autres terr i toires . En 1 971 . ~ 
150 plants contamin és ava i e nt déj~ é té adressés a u Prés i dent de l a 
Républiqu e du Tch a d, et il e st à cr a indr e q ue d 1 a utres a rbres 
su ivront. C 1 c st a insi que l a d i ssém inat ion de l a Tristeza s ' o ffoctue 
d r un pays à un a utro, a lors que l es techniciens en p l a c e d a n s c os 
territo i res d é ploient do nombreux offorts pour é viter l 1 introduc-
tion de l a malad i e ~ 
Au cours de not ra tournée, nous a vons pu relever à d ~u x 
occ as ions (j ard in de 1 1 Agri culture de Bohicon et Stat i o n do To u§ ) 
qu 1 u n l imeq uat non détermin é manifesta it b i en d u 11 Vein cle a rin g 11 
sur ses feuilles , ma i s qu ' au c un 11 Stem p i tting 11 n e l ' affect a it. La 
vigueur des p l a nt s é ta i t bo nn e et, d' après M. CA SS I N, l a qual it é 
des fruits assez semblab le à c e ll e des limes 1 Mex icaines 1 ; Il 
semblera it donc que c e limequa t sera it bea ucoup moi ns s e nsible à 
l a Tristeza que l a l i me vra i e et qu 1 il pourra it a v a ntage usement 
rempl a cer celle -ci, tout au moins pour l a consomm a tion e n fr a i s. 
Nous av on s pu effectuer l a m&me ob s erv at ion à l a Station de 
Nyombé ~ D'un e pa rt il se r ait intéressa nt d 1 on tre pre ndre rapidement 
1 1 é tude d e 1 1 e ss e nco des fruits d e c e limeq uat et de l a comp aror 
a vec celle des limes 1 vr a i e s 1 • D1 a utre part il faudrait vérifier 
l a to l é r a nc e de ce cultivar à l a Tristeza o n pro c é dant, dès à 
prése nt, à l a mu l t i pl icat ion l imitéedo c e l ui - c i et e n observ a nt 
l es ma nifestation s éve ntue lles de l a mala die~ 
L 1 ex am en des arbres d8s an cie nn es collo ctions d 1 agr um es , 
a in s i q uo c el ui dos plonts issus de greffons i mportés directement 
d 1 Is raë l e t des Et ats Unis: nous a permis d 1 obsorver plusie ur s c as 
de manifestations typiques de ma l a dies ~ vi rus . Au contr a iro nous 
n 1 avo n s ral e vé au cu n sympt6mo a n orma l sur l es p l a nt s prove nant do s 
greffons de Cors e~ 
La présence do manifest a tio n s vir a l es sur . l es plants 
d 1 origine ét r a ngère mont~o com b io ~ il es t dangere ux d'im p ort er du 
ma téri e l vég é t a l n on g a rant i indemne , surtout lor sq ue le p ays 
importateur no peut pas vérifier 1 1 é t a t sanitaire de ce matérie l . 
• • 0 ;· • •J O' 
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1 ) _L l Exo cort i s 
De s mani f est ations de co tte ma l ad ie ne peuvent être 
observées que sur de s cultiva rs sensibles : Lime 1Ra ngpur 1 , 
Citr a ng os , et c. La plupart des a utros cultivars (ora nger , 
mandarinio~, pomelo, citronnie r, u tc) s ont dos espè c e s tol éra ntos 
et l a maladio ne provoque a lors au cun symp tôme apparent. Dans c e 
c a s l a dé t e c t ion de 1 1 Exocortis ne pout ~tre effe ctu ée qu 1 en 
proc~dent è 1 1 indcxation. 
Dos symptômos de l a mal a di e ont é té not és sur l es a rbres 
suivant s : 
Lim e s 1Ra n gp ur 1 greffées en bergamotier (j a rdin grainie r 
de l a Station d 1 Allahé e t coll e ction do l a Sta tion do Tou é) : . 
Ec a i lleme nt im port a nt da 1 1é corce du porte - greffe et ma nque 
do vigueur dos a rbres . Cette obse rv ation n 1 ust pa s sur pro -
na nto pui sq ue 1 1 on con s idère que l a plupart de s be rg amo t i or s 
des territoires fran c ophones d 1 Afrique s ont cont am in 6s po r 
1 1 Exoc ortis. 
- Limes 1 Rangpur 1 greffées e n or a nger 1 Trovit a l origin aires 
d 1 I s r Gël (Station de Toué): Ec a i ll eme nt import an t de l' é corce 
do l a Lim e 1 Rong pur 1 e t manque de vig ueur de s a rbres . 
- Limes 1 Rangpur 1 greffé es e n ma nd arinier 1 Tem ple 1 origin a ire s 
des Etats Uni s (Sta tion de .Tou é) : Ec a illome nt typique de 
1 1 éc orce e t un cert uin nan isme des arbres ~ 
I l es t o s i gna l é qulè l a Stat i on de Tou é , l os . symptômes 
d 1 éc a illement de l a Lime 1 Rang pur 1 s on t appa rus da n s l es de ux 
a nn éos qui ont su ivi l eu r greffage ave c dos yeux de bergomotierj, 
Cotte observ ation semb l e mon trer que l es condition s é cologiqu es du 
Da homey sont favorables è 1 1 évolut ion r ap id e de l l Exocort i s • . 
- Ca s des oranqors 'V a l un cia l a te l do l a ~orme aq ru micolo 
~o-isroélionne 
Dos or a ngers 1 Va l e nci o l a t e 1 provena nt de l a pépin ier e do 
1 1 1.F.A . C~ è Tou é , grt..;ff és s ur Limo 1 Rongpur 1 , pr c3 se n-cont do ns ce 
verger, dos manifestat ions de fen dilleme nts et d 1é c a illome nts de 
ll é cor c e s ur l n pa rtie port o-greffe . Des a rbres de l n môme lign éo , 
greff és s ur Rough l om on e t cultiv és è proximit~ dos premiers , no 
pr éso nton t rio n d' a normal. Cette diff é ren c e do comportomont o nt ro 
l es deux porte- gre ff e l a i sse r a it supp o se r que c es symp tôm es s ont 
prov oq ués par 1 1 Exocortis 1 bien quo l os manifest a tions ne so i e nt 
pas très typ iq ue s de l a ma l a die . Les au tres variétés greffées sur 
L • . ' Rangp ur 1 ne présentent pas co s symptômes~ Lo li gnée de 
' Va l e ncia l ate 1 om ployéo au r oit - olle été co nt~m in é o par 1 1 E xocorti ~ 
de puis . s on introdu ction ou Da home y , ou le s manifestations ob s orv 6o~ 
da ns cette plantation se r a i e nt - a lles duos è une autre c a us e , telles 
sont l os que st i on s qu u nous pouvons nous poser. Dos ~roffons de 
Cé dr a tiers 1 Etrog 1 60-13, pla nte indicatrice de llE xo co rt i s , ont 
é t é exp é di és a u D ~ homey dès notre rotour de mission . I ls vont 
permettre è M ~ MONTAGUT de vérifior 1 1 6tnt sanitaire do cett e 
lign é e d 1 or a ngo r IV ol on cia l a t o 1 on proc é da nt è son indexation 
pour 1 1 Exocort is~ 
Ra ppelons que ce tte ma l c die peut §tre tra nsmise mé c anique-
me nt è !laide des outils de tai ll e e t do greffa ge . Dans une Stat ibn 
comm e celle do Toué, où plusieurs va rié t és sont po rt e uses du virus 
de 1 1 Exocort i s (bergamotier, or a nger 1 Trovita 1 et mandarinier 
1 Te mple l ) lu s r i sq ues de cont am inat ion des a utr o s vari ét é s sont 
im p ort a nt~ si l es outil s do taille e t de greffage ne sont pas 
df sinfuctés a va nt ch aq ue int e rvention sur les a rbres . Pour évit e r 
de te l s risques do tr a nsmissio n il s ™-i t _préférable de _dét ruire 
,t_9_u:E_e s_ le2~-.~'-1_i,:J-J) t .l@..§...._.Q_l.} i JJla n -~~Je st_e nt des ·s_yrn_p tôme s. / ~ . . . .. 
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2) La . Cachex i o -.Xyloporo.§.Q_ 
Los manifestations de Ca choxie - Xylopor o se trouvfes a u 
Dahomey sont rares du f a it quu l a p lupart des arbres sont soit do 
sem i s, soit issu s de groffons indemnes introduits do Corse. 
Des sympt tJm es typiques de l a mal a d i o n 1 ont été d 6 c :.J ]_ ~ , ; 
que sur un mand a rinier 1 Co mmun 1 du jardin d ' essais de Porto Novo . 
Cot arbro ost groffé sur bigaradier et il es t dans un éta t do 
dép6 ris semont tr ès avan c é du f a it de la présence de la Tristeza. 
Rappelons que l a Lim e 'R angpurl est sensible à la 
Ca ch exie - Xyloporose ot que ce porte-greffe ne doit 6tre greff6 
qu t avec des greffo n s indemn es do cette mal ad i e. 
Un o ranger du j a rdin de 1 1 Agr icu lture de Bohicon prGscnto 
un é caillement so u s forme de boutonnières s ur l e tron c et l es 
br a nch es ch arpe ntière~ , qui n 1est pas sans rappe l er l es manifesta-
tions d 1 unc forme de soroso é c a illeuse appe l r!.!e ll Pop Corn". Des 
tra vaux de transmission seraien t seuls c apab l es de permettre l a 
détermin at ion ex a cte de cette ma l ad i e . 
Contrairement à c e qui a pu être con staté en Côte d1I voire 
(4), l es orangers ' Washing ton Navel 1 S~R . A . 9 ne semb l en t pr6sentor 
aucune manifestati on de Stubborn pour l ' inst a nt. Il sera c ependa n t 
né c e ssaire de poursuivre 1 1exame n de ces arbres pour vérifie r 
1 1 abs ence de sympt ôme s a normaux au cour s des prochain3 s ann é es , 
2) _Les rulbd:i..e .. s. t.:i;,iptooamiaueEi 
La malad ie cryptogamiq ue l a pl u s c oura nte a u Dahomey ost 
sons auc un douto l a gommo se à P.h:x:tophthorq_ qui provoq ue de no mbruu>< 
dépérisseme nts su r l a plupart dos a rbres de semis et sur ceu x 
gref f és sur des porte - greffe s e nsibles à l a maladie~ MON TA GUT ( ~ ' 
consid ère que l a gom mose a d é jà entrainé l a disparition do très 
nombreux pla nts au Dahomey ~ 
Elle risque de pro voq uer des dégats con sidérab les si 
1 1 emploi de cert a in s porte-greffe se gé n éral i se. En effet, a uss i 
bien la Lime 1 Rangpur 1 q ue l e Ro u gh l emon et parfois l e ma nd arin ier 
1 Cléopâtre 1 se montre nt sensib les au Ph,'Lto_phthora. Des préc a uti o ns 
do vr ont a lor s être prises pour év i ter la co ntam inat ion des pla nts : 
plantatio n s ur buttes 16gères en év itant de trop enterrer l os 
pla nts, irrigat ion en doub le cuvettes , mastiqua ge des plaios sur 
l e tronc, otc . 
La pr6sence d 1 a utres ma l a dies crypt o gamiques , l es 
a tt a quas d e parasites an i maux et l es manifestat ions virolo giques 
qui affaibl i sse nt l es arbres sont des f a cteurs favorisant l a 
gommoss , le champignon é voluant p l us rap i dement sur l es a rbres 
peu vigoureux q ue s u r les autres . 
3) Acc i rl(t ntA et sar.as itismes di_,rnrs 
Co mmo en Côte d 1 I voiro (4), le s mandariniers 1Robinson 1 
pr ése ntsnt une sorte de gommose physiologique qu i entra ine l a 
mort des arbres~ Nous avo ns pu le constater a u ss i bien à Tou6 
qu'à Sekou. Lo mauvaise a daptation de cette v a ri é té a ux co nditions 
é cologiques subtropica les fait qu'i l semble pr é férable de 
1 1 aba ndonner~ 
- D 
Comme dans beau c oup d 1 autres territoires, de nombreux 
arbres présentent des fentes plus ou moins profondes dans 1 1 é corce. 
La plupart des variétés manifestent de tels symptômes, mais ceux-c i 
ne semblent pas affecter la v é gétation et la production des plants. 
Nalgré tout ces fentes peuvent servir de refuge pour des parasites 
a nimaux et favoriser également la pénétration de certains cham pi-
gnons comme le P.hvtophth ora par exemp l e. Il semble d t apx ès nos 
obs ervati-ons que ce sont les arbres les plus viqoureux g,u_i 
pr ésentent les fentes les plus nombreuses et les _plus i mporta.nt.e s . • 
De nombreuses hypothèses ont d é jà é t é émises à ce sujet , 
dont certaines auraient tendance à attribuer ces fentes à des 
causes pa rasitaires . Pour notre part nous pensons qu 1elles sont 
certainement d 1 ordre physiologique; les écl a te ments d 1 é corce 
pouvant alors @tre dus aux alternances des périodes de circulation 
intense de la sè ve , pendant la saison des pluies , suivie de 
périodes de vie ralentie (p é riodes de s é cheresse). 
Une vérification de cette hyp o thèse pourr a it très 
f a cilement §tre entreprise . Elle consisterait à irriguer corre cte -
ment et r é gulièrement les arbres de certaines parcelles de façon 
que ceux-c i ne manquent jamais d 1 eau . Dans c e s conditions nous 
pe nsons que les arbres ne de vraient pas pr é senter de nouvelles 
fentes d a ns leur écorce. 
Au Dahomey, comme en Côte d 1 Ivoire et dans d 1 autres 
t e rritoires, la très mauvaise habitude prise de traiter les tr o ncs 
et les branches charpentièras avec de 1 1 ol é ocuivre semble à 
1 1origine de brOlures et de desquamations de l'écorce , p rinci pa l e -
ment lorsq ue le traitement est effectué en p é riode de sé chere sse , 
é poque où l e feuillage est cla irs e mé et où il n'a s sure pas un 
ombrage suffisant des parties de 1 1 arbre badig e onnées~ Des mé thodes 
de tr a iteme nts anti-cochenilles plus efficaces et moins phytotoxi-
q ues sont connues et devraient être utilis é es a u Da homey et dans 
l e s a utres territoires . 
Les agrumes de ce territoire sont é g alement couverts de 
l ickens et de parasites diver s contre lesquels aucune lutte n 1 a é t é 
envisa g é e~ 
Les agrumes du Dahomey, comme ceux des pays avoisina nts 
pr é sentent de très nombreuses altérations sur leurs fruits. En 
premi er lieu il convient de mentionner l es attaques importantes de 
PhJL.ll.ocoptr,ut.a olei,vora As hm, parasite contre l e quel a ucune lutte 
nlest entro prise et qui pourtant rend tous l e s fruits impropre s à 
1 1 e xportation (m a rques de rougeot). Dr l e Da homey voudrait intensi~ 
fier ses envois d ' agrumes vers le Niger en p a rticulier, et 
1 1 amélioration de la présentation des fruit s est l'un de ses 
obj e ctifs. L 1 emploi inconsidér é de cert a ins in se cticides genre 
p a ra t hion n 1 est pas é tranger à ces a tt a ques .d 1 acariens. I l s e r a it 
temps que les sp é cialistes établissent enfin un program me ds lutte 
cohérant contre l e s parasite s animaux présents dans l e s territoires 
Outre-Mer . 
. 
Ce programme devrait éga l em ent tenir compte de la 
p r é sence des papillons piqueurs qui, à certaine s épo ques de 
l'année, détru i sent la presque totalité des fruits. Il parait _~D 
.e ff e t .. . com,elètement . ridi cu le gue. les . aqronom e s mettent au poÎ:..nJ:~_.r:J o ~ 
,!!1._t:tlJ9_de s s,usce_ptible_s~ d 1 améliorer la fructi fic_at ion des. a grumes s i 
l a maiçirrité tjes fruits · doit être d é tériorée IJ éH ces pa rasites. · 
~ .. / ... 
CONCLUSION 
Le Dahomey , comm e do nombreux autres terr i to i res 
d ' Afrique doit en premier l i eu t e nir compte de la présence 
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de l a Tristeza . L ' util i sation de porte - gre ffe autres que le 
bigaradi er do i t se généraliser~Les études a c tuellement en 
p l ace permettront bient6t de se fair e une idée précise de 
ceux qui sont les mieux adaptés à ce territoire. Il faudra 
po u r cola , non soulement étudier l eur tolérance à l a Tristeza 
mais aussi tenir compte de leur r és istance à l a gommose à 
Ph,.:{j;pJ?.hthora . 
Lo Dahomey semble bien placé pour exporter des agrumos 
dans les pays voisins . Ces exportations n o pourront être vraimont 
rentables que si un programme de lutte efficace contre les 
nombreux parasites et ma l adies est mi s au po int ~ 
SAN GIU LIANO t LE 20 MARS 1972 
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